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A SLAP FROM THE CLARKSBURG CDll 
OPERATORS . 
v,ndorolt11k "Jsn u ,11rc11" rnuuudóL 
)llnllen becallletu bev~vagyls ai open shop rend- A uerve1elt.. bányAk tul•!d~- kaber, hanem adrt. mert a-r, or- Hluen ugyanakkor, amikor ne• Enry decent 1orelgn-born and he alune, wbo 11 ln••)" of 
Tolt blnyi.unak u e\16 vonat• az.ernek" uti'ban f.11. nosal egymAaut.An Jelenlkezne,1 uAgban mOöt pt.1'_g az lpu, kt• kik roaaa:ul meSY, • blnybtok- mtner ought to leue t:he Clark• 1he ··Amerlu,n or open ,hov 
tal el kell bagynhl a Clarkibun; Az, aki nlnca tlNtAban a uén EB tí'1eg ahrJAk válto1t1tnl ::i v!ftc a uén1te_re1lc,L Nem ltnne n1k még ro58r.abb a helyzetük. burg-Fairmont Coal Field by plan." • 
l"alrmonl uénvldék.éL lpa.rra.l, u nem tehet mht, Jacksonvllleban megkötött aier nai:yobb a kere&lét akkor ICID., mert 6it nem kereabelik mea the flrtt traln. A man. not fimlllar wlth tb<' 
!d!ndenklnek, aki ''klllf61dl", minthogy ... ,fób&n ugy 1Atja a rodélL ha a bánybzok ~rét le 11 vA.g:• aoba tllbllé, amit moat elveute- E,ery one of the ''forelgn- Coal ln<luRtry can not- belp bu\ 
aki "buokl", v1gy "d~o", el belyietet, hogy a. ''kütföJdl un- A.mikor u oblol banyatul1J- nik. Hluen a ~i rVe,:etlen b'-- nek. Dllg a b'-nyatulajdonoaoll- er1" tbe '"bunkyu", tbe "da.- to Yi1111,llse tbe "forel1n-born." 
kell· fl'ltJtenl mlndlEf!kll a lethü„ buoklk, etek a gonoaz dono10kkal 1negklltött.e • uer- nyAk adnAk niég mel iraknil nak !<>bb ldllkben n16dJ9>tben AH goel" ougbt to torget all the bunkyu. thue terribhi dt"l'II<', 
f:lép lgéreteket, nielyekke: Ordögök, meg alitlirják semmlal- veEet a módoaltott uen6dél1. is alac:so~)'ab II a. uenet. ~é.rl)Ótolnl magukat a m011tanl lylng prom~ by wh.lcb the ,.. they are trylng to put an enJ° 
ugyinei,n bAnyatula!donosok teol 11 •·amerikai, vagyis open melyben ugyafl nlne11 uó b.ér• de még lg) sem kell, mert. nem teuteaégekért. hlrellnga or the&e ver.>' aame to the „Amerlcan or open ahop 
~ence\ • Falrmont uénvldé- shop renduert„ él ruegl.6.mad- vigbról, haneu1 blionyo! mun• tudJAk elhuznalnl. Ai lgail cél aaonban nem_l1 coal operator, were Jurlng tbem plan". u Llley are lnauJUng th, 
k.ffP cdbltoltik. akik fii.Olt Ja- J'11: 1 "benUD16tt munklulnk kikat vlllaltak a blnybzol<, "- Aatán -v. bányatu\ajdon°'°k, annyira a bérvágú, mint ln· to the fFall'lllOnt Coal Field, "famlllea of our naUve-born" :~:::c:\1:.~•~~::~:~~.a~:~k ::1:~~~~: ;:ka~~~!~~~: :~él~h:;:;;n!~z:t::~v::::Í ;:~!.:1t!~e:~:~:;::~· 1:~n~:n~ ki!\:r:~~:u~::;~bln/A- ~:11:~~d ~~:Jl~~o~n~!: ~1':! ~11:::: p~:r:~~p:~111:::; 
el vannak határozva a \agalJa- n050kkal" egylluéreznek, akik - rlmutattuok, hogy ~ ,·,ne• nének egy bérv~Alb.a. a ner- ·uok aebol aem fogadJlk el, t?'lefl" 'fi'"ho ue llbellng thelll Operatort" whd tre f!&htln( 
rabb til!Íi.dA.ar'a. caakbogy 
111 
elkeaeredett harcot vlvnak a delmes lehet. mert 1nafd Jplent- veEetlen bllnyl~z<fk mur;•bérét aierwdé1&lk megvli.lto•tatAd.· dollberatly \n order to g11 tn tbe ,•11.lllmlly for „our nauv11 ,bom·• 
amerlklll kö&Onség azlmpltláj6.t benulllött munklsalkért„ és kunek a t61ibi W.nyatulo.jdono• Is blionJ(l!llllf 'áÍ:nik akll:Ot ba nem mennek bele, erre az.. 1ympalhy ol lhe Amerlcan Pub· mPn and wbo 1re defeudlns; 
maguknak megn)'erJék, hogy akik megvédik a ml amerikai aok h1 hasonló kérelmekkel., mt'glnt Cll&'< ellinyben lennének U.11 a binyatulajdon050k, ahol 110 ln 1belr tlffort to cru1b tha our Amerlcan tn1tltu_tlon1 and 
lftY a Ulnyb,11Wtrveaetet o,ue- Intézményeinket ,, u amerl- Feltevéaünkben nem la CIII.• a szervezetlen blnylk. eddig még nem d.rtli.k le a bi· Unlted Mlne Workff&. American or open abop planL 
nal!,usát. kal, vagyl1 open 11.bop renduert J4dtunk. Még ~lg kl!tötték meg A bé.nyalulajdonodoknak te- nyiklll. iezárnak. A led.ráa utA.n The Open-Shop Coa,\ Opera- Tb, din)' lles. 1hc dellberate 
Az "o en shop" bÁny~tnlaj- a be,·bdoro\LakJM,1 ~tmben. Obloban aa uj awrwdést, azon• bit barmllyen ne?éz_ la, .le bele aztln lud1tJé.k a biny,aiokkal, tori All60ClatJon. la angii:N ln and low.ltlng falllflcatlona of 
dalo&Ok 11 C'lar!uburg ,-Jdikbi Plad:oa bazug-'J:, gonou és nal jelentkeztek az Indianai bá- kell nyugodni, hogy most 6.tme- hogy többé nem dolgoitatnalf a ,truggle wlth the Unllt'd Mtne tht·•.rcaJ tacu,1 
~cban illanak a, BA,n W· felhfbM)t.6 ba.mleltia ei a való nylk tulajdonOAI, all!ket netlleg n&CYon r0111 vJ11ooyok onloo feltételclL mellett. él kei- Workets aroand ~ lf ff I t __. 
....,.ea,ttel '- ml $t an!nra tin}-ellkel 111.ew.1.M!n. . ~yaa u: UDloa 9hataaltott. d<! vannak "- eaen semllllféle Mr• d5dlk. a )ll.rc a l:llnrt,tinaa6gok and we do Dot care 10 butt tn(e re.de: wou.:-"1::.11, k~:, Illat 
d6lunk bele abbá, .,,mint hir- Mert a tai, .. atalatlan am.ert• &s.nem a.~l7111tuueg Köaép- -rAg~ual tegilenl nen1 \ehet. 6a a blfty~EOtl Ju t6r- hit, tf~ -mtin, ~ i•td IUJ.I~ • 
mely mú b&J1;ba.. •'3.19 ~kb kai oha!W n~ tudja aat. hogy Penn1yh·anliL uerveut.t,-nyá-. t.é11t n eddig mlndentel6. any O$her nght between labor tbe ml baek-bou-or the· Un!-
& munkáa kii~~ rofy\k, ·!J épen a beosaulötl amerikai bA- Inak tulajdonOllllt, hogy lik Is llE08Z0~'1' A SZTlliJK AZ , A bli.nyatárnsigok én.lk, tud and capltal. _ tl':1 lttnt \Vórk4!r.. lt.the read~r 
A nervéttt nr91tUdta. m&gál. :>":8~:/!:~=t; b::;yé~~ :e;~ri:!~~ntg a uen6dés OIIIEST -'10. 2. BÁXYÁBAX. ::• !:!it:t:gyén:e ~~::~ The _Uol~d Mlne Wo~~\'l\ 11·011\d bUt llnoW •U1at,tbt „tor-. 
• vfdenl l!nmaga 11, ép ugy, mint ~lllföldl k „ bá 
I 
j Kllié •Pennsylvanlá sttrve- -- g P ' are well able lo talr:, care of el1n•born" mlner1 were lured, 
a binyatulajdonoaok la. AJ. ö :onoaok fli:;~t ~ren:!'~tnc:,.: utt bá:yAJnak tulajdonosai két Az Orient No. 2. binyAban ju- dig pótoltilr: a kereaet,t & elér· themselTH and ao are the Coal lnto t,be mlnu by the labor:, 
joguk él \llteleu6gilk, begy el- bltjAk a bln li.kba nem c-.u tn egyesületben vannak uerveiye. 11011 16-án 11:trAJkba mentek' u. keiettnell iAIJé.k II ldllt, hogy Operators. lt 1_1 thelr duiy and 1genta of th• coal bperatora, 
logadjlk vagy eleJ~k a harcot, azúl h Yszene~ dl o!Ja:ak A Central Penn1Jlvanla Coal t-mberek. Mintegy 300 binylu leaútnolJinak a u,rveietttl. pr!Tl\ege to agree or to flgbt a1, wb.o were ualng thelll alandere.l 
nm.Int aat Jónak JAtjé.k. És han ~ a~t b g bAt~ Producer'• Auoclatlonba Áa 
II 
utríjkolt ottan, mert a tirsa· Régen vlrJh mir ezt ai alkal , they aee rll. And lt 111 tbe duty foretgnen not onlr to dig 
11
p 
ip uC, mindenkinek Joga rili.::~k • ls(J11,~!; ::::1 ésl Auoclallon of Bltumlnoua Coal ~gnak a ladoló gépek beilllti- mst és moat azt hlntk: Itt a leg- and prlvllege ol enry body el~, the ooal, but alao to delay tb• 
ea ll:öteletlliége, hogy maglt et• munktlt An1erlklh111. V' Operatoraba. . Ba folytán kötött megé.llapodl• Jobb alkalom a d6nt6 ütkllietre. to keep out o1 lt. • organlutlon work ot tbe COAI 
t61 a harctól tivoltartu.. • 'E két egyesület ve,:etOaége l!ál a bánybzojl' magukrn Dint: A béoyáuoil épen .a~rt na• These few llne1 therefore arl mlnen ot Amtrlca. 
é A é Igen , thi, tlienlll, husz: énel köiö Illést 
I 
rtott Altoona 5érelmesnek .találták. gyon vlgyánanak és minden not lnteoded to take sldea one Yes. tcn-mt-een-tw,nty yeau 
1
o!_ ~? hez a flv~::e;':i:a: eiel/Jtt a munkásközvetltOk, ti. Pa.-:U~ hogy :egbeaiéljé~ ~ Moat II egyezeég,t slkcrüll ól ereJll~el uon legyenek, hogy way or the otber ln that panl- ,go tbe labor agenta. tbe Jylng. 
lon bele; ... a::zzon ebO: a ht• ~:~:~nyoanY;~:;e:, ket~:ue: módoiatokal, miként lépjenek aztrijkolókkal ~egk6~1. mlr,, egy,éguk meg ne Inogjon, mert cul1r tlgbt ln that 'pnrtlcular viclou, bum• of tbe coal fleld~ 
1 1 
és kll.lOnleges harcba é, e küld g g · • dro ~ba h fel ' egységesen a Unlted Mloea u 11trijkot beezUntettek .h az csak egyaégee caopon 
th
djJ 1ectlon, and \hi:,-,AO\lc)I of thl• were aent 1nto the great cltlei 




~: :nne~~ r:~eaa~•kog! Workersaal ,iemben n bérvigi,i Pmberek • mind vlsszaténe\; majd a nagy harcot megvlvnl. pa1>er geuerally 1~ (ightlng tor to recru!t tlielforelgnerafor tb·J 
nyiuokért harcol mindenkor ~énbA!rák résiér~; mlutsn ai érdekében, . ,1 munkAba. Még gondolni u.m jó arra, the coal mlnen - Is well dl"• coa.l mlnu; tor tbe 1tronji!:, 
_ e tekintetben meg van hat!- er
6
, ullv és magyar munkbok Egr köiö, ~yllat~oiatot ad- . . • ---o;-- ml lenne ebben az orszlgban u flned. bn1ky Slovak or Hungarlun wt1• 
,~vLI I sót k II t '•:•,:'"',"'';" m";;'":: vol- ::., •,::,,:;•~.~;~;,~~:,~'\:; .\ t>tON HÓIIIT;,:~SAKIIA>, !!";~,::,::::;;;:~!':::,:::!':, ":,'::.' ,;:•w::" ;: ':::::; ::: ::;~:;'.,~~::~',',,;~;~:'. 
1Jl!111k;:
11
; 1!_~~:a feln aka~[uek ~:gol ::e;:ets~~: ne: 
1
,e!e~: blnyé.Ja kOz~l 652 teljesen ilz,. __ llmA és ■ lkerO.loe a 111t'rve1e1 polnt out to our readers Is 1M tbi'-e non-Engll1h-11pealllnf{ 
hlrol, az ai a gonoez é■ plukos frls bevindorlólr.ll, mlutin nem men klvill Yan, 79 egy napot, 85 HArom "open shop„ bllny;I.- erejét teljesen letörnt Emlé- d\r1y deal and t.bll d\rty slap men ~ere bard to be a.ppr,oa.t"h· 
úm•dl• ,mit u "•Po: ,bop" '"""', ,.y,tvilkön,, Btnyu, ::~:po.'.;,'!/!;".:::;,:-::j,:! "::.,::;~•!•::,.~~:-:::;,,::;: :::;::,~,;, i;:•~::-:~tól~• :!!! ~:'.~:,;::;:~;• :;::t'~,::": ~,::,-::,::,:'."ni th• (oltod 
bl::~:~1~0::-::~:t :1~~1. a :~:;~e:;;k~:ye~d:•eg~~::~e~ zlf liet:nkint és csak 63 bán,-A~ tetU!k a tánaságoknak, hog} izabbu.t képzeljenek el. V\.ssu• tor■". • ln reeent yeal'I or cou.rae tbllo 
(>e • uen·eietnek. ba,n van egbsi Közép-Pennsyl• addig nem dolgoEnak, mlg 11. · térnének az~ a bonahnu é.l• On Angust 2l$t theae coal b1& changoo. To lorelgn-J/Orn 
Aug-u,ntu1 21-én ezek a. bá- l'lla mlr a helyzet meg,Alto- vanldban nilndeo naJM>I munka. uer.-ezetet el nem hunerlk. ! lapotok, amik ugy 1~20 év.! operatora were bavlng • meet· mlner 1, amerlcaniiNI. ind 
nyatulajdonosok egy gyillést ,otL A kűlföldl bAnyAuok ame- A iiervezeu bányatulaJdono- A b{lrom bánya s )<öYetkeW. vol1&k a bányatelep,eken. Ing ln Clarksburg and they hllT" amerlcanlieU 10 tbe ex~ut, 
l.artotui.k Clarklbnrgban &et,n rlkanllll.Jódtak éa még mindig •ok 11aerlnt ennek kltárólag u .t Mack le Co.al Co., Mayer :So. Álljan1k bit a bln):áuok egy seen fit to IHne a _eo-ealled ln· tbat tbPy arl' not only aharl•~ 
egy ugy~evezett vAdlevelet ad- &IJY!rlka.nlú.16dnak él! d:ia már az oki, hogy 6k a neri6détÍben H. bánya és a Stlckei' bAnra, ségeaeo veiet/Jlk megeu, mert dlctment of the l-olted ltlne l.he rate of their AmerlClln•bom 
tail ki a. Binriai Unl~.n ,Ue~, ne:mmmk oaitozkodnak ai. Ame• n1egd.1Japltott munkabéreke\ fi. llllld a hltrom bánJa Sca.n1mou, a vuet6k csak egyléget tábor· Worke~, part of whlcb refe~~ btQtberna but alw r1Jbtln1 
Jp.elynell egyrésie „a benuu- rlkában uUletelt munkáatest- aet.ik, a szenet ne'!! tnd!ik olyan Kantru1ban nn. ,- ral a hituk megett leunek ke- to the 'natlve-born workert , 1houlder-to-ahoultkor wlth tb„m 
1011 bányúzokbo,,; van lntéE- Térelk aorlll\.ba , hanem v!llt- olcl6n !l4ol, mint West Virginia - pe&ek a nagy harc megvlvására. ludlreclly therefore lt re(eril lO rr,r thelr rlgbta. • 
ve. ami tehlt k:ivetve ai Ide• YetTe batcolllai,:\uok]f;al egyilt: uervezetleu bAnyé.t éa !gy lik M,\11 A:iiCH,1,\u,\, IS u,; . Ne hallgassanak azokra, akik tbe forefgn-born m1nen of tbe Wber• tbe mln,r• are or1a„ 
g~ ullletéaO b n)'uok ellen teeen a jo&alkérL leodelé, nélkül vannak, mlg II z lH:-i ,\K \ nA,Y.\K. lhltanak, ligatnak a uervu~l country. nlwd. tbeae rorelgnPr1are IO~ill 
aiól. Ott, ahol a blnyAnok ner• 11:erffzetle.11 blnyák !Udlljik a· __ . mai vez,tlJI ellen, mert aio„ Tbe part.•~ ruftrr to re&d"'- memben and 1upporter1 of tbtl 
A blvatkowtt lrb a k6vetke- veive vannak ott eiek 
8 
kül uenet plicra. 1 A nénplac linyba.ú.Ka II egyhuron peudillnek a· binyil• aa fo!low e1, Our natlve-born orpnlntlon 
;:::::,:•ól "~::;:::~~~:; ~•~~::,.~:.,::"' " tim~,tó\ ho!:' ,::-~::,;~!:: ~:::::~'i~ •~"• ,111.g,.,, ., ',ogot bA- ~::.~:•::: ~,:::~";:,::: :;'~:;:, ~::,'::,"•T::";:;,\:'! do~•• wb,t o\M ,hoo\d •••1 
n1egfélemlltették. A mi mun- Éa lel neri6dést 6a köuenek uj ! n~ikra II klbat.laeal van. Hl• nak I kommunhitil:. a n.gy• (1( our worktn ha Te befon lnftul- What eiae ._0,-one eapeet• 
kúalnkat megtlmadtA.k és uo- mit mist tebetnbl.ek 6 11:! D1eg!Jlapodút alaCIOn)'abblrek érkeznek arról~hogy Angll~ 1d.Ju Izgatók a bAnyatirf,;,lllá- ted a11d called every fon! name them 10 do? 
k•t a csunya uavakat, a.mit ez KI kidobatja tlllUk, hogy niuiikabérékkel éa a~or alt hl- Aban 11 t!lbb banya kfflill leai.r• coklra!. ,\llndkattll 'arra t6r~k- that th\1 mob ean apply to What tlM tould Ult)' do wu.111 
• C9&'llelék néplé1 caak tud, mAaUnt tegyenek? n{k, sokkal többet tudnak dal· tii II üaemét, mert a mai 11éu- ulk, hogy letörjék a saarveze· tJ\Olll." bonor? 
mind n1ondtik nekik." Ml mbt tehetnének Ok beclll• goatatnl. ~llrak m,u,u nem képe&ek gaz· tel. A 11:ommunlatált IAt~ •. "We are now operatlng ml- But ll la a dirtJ. dellbtrat• 
k~t~a~::':~!~n::~1~,::::~; let:l:lukoa ba1ugMg ai, b~gy .Jo:n ~-;;::,' a ~;!~!lé!':. ldaúcoun termelni. ~~,t!!n~.~~I :::ető:é~":; ::;/:1a~e ~:~:~can or open ~=l~o ~ '::~tl~~e,a.:': ~~I~ 
tlffiUl dolgoitatJuk. " at.b.:' caupAn lik harcolnall éa még aodlk kerlltetének elnllike, mir- A,.. C'.amllrlau Colllerles tiraa• blrlOklUlba veonl •• Unlted AD)l-OD.e readln1 tb• "ln• dlrtler \le to ln ■lnuata thai tbey 
Ha valaki olv .... ezt a vid· plukOl&bll haiugd.g H, ait 41- 1
111 
felell a blnyatu1aJdonosok- J.!gnak IObb uénbAnyija van ~Un• Worker1t ■ le, 1~ dktment" and not being farol- an fi•bllq ap.ln■t tbe 
9
HIIT-t 
levelet, alr.i DH:I. l1mer& • ti,e:lf· Jltanl. hogy 611. a „benaz.lllött nak. Elgyazerilen kljelentet~. Wel111be>t >éti u a tA.naág moaL akarjlk rombolni a uervu.H llar wltb the al1u1tlon o~ tht born" •nd aga.ln ■t a.ny Amerl• 
wttel, u alt hlaú, hOCY a be- mualr.MOk„ ellen vagy lltrm,ely h11111 ~nvltwri agyftlJleDY jeg)'a,kben tudat.la bánJbq~ Tuit. hOIJ Jeglllibb a romokat C'o&I Ji'leldl •tii ba...e to pia e&A p1u 0/f ~ st&Da!ard. 
.-dOrolt 6■: cukla ■. ki.lf6ldl &lllfflil&i NOU&tt ,..,,. IJilll.erl• megYiJtoztatisáról uó •m ~ ftl. hOI)' a ~Ji.lt k.&,,:tele11 me1k,.parU.-k. -~· :-,. Uae h:Dprealo11, tbat lt la tb.e o, ~ .... tb• ror,lpen. 
MWet6■:n bányiu aa, aki nlnct kal l11támény ellea ba.rcoloA- beL "'.'_ .... , ·' h!dnl Iftrt ••• t1Mlja • mai A b6ny.iaollou '1J. Íl0&1 • ~er. aDd no-oae 1Nl llle tiw-\Plpat.tu.1 lilUCh aNeaJ• 
~=~d:t:i~,:: ~*! t•ny u, hogy eielt a lliil- v==~:u::• :ftan:6'; ,rak ~eHett. ■. ~lt · ffw.oi· :;::~ ~~~.:;.-::: ~".°:a~:~:~:-~,~lt = ii~:P =~ ;~= ::.-• 
bucOI a .ur...eU:lttt 6■: a bo- tlJldlell. e1 a „hé.1At1111. •iJ!afg'', helyuten, mert nem uirt 11.ern ~• tartani. Kn••1 „ tiraalis- a WMIQo• ~erYe 6a .megp6n· bóro who 11 tlliblllll for lbe ba,a would ba,, thm do, TMJ 
,-Udotolt w.a,úa ih cuK11 a. ________ tudnak 11otnet ekd'ot•a bánya• dl a bin)'ilba.11 1009 binJUI gtUII a~• a W.,a7ú.lok U.alted Mlae Y(,Olfkan aod ln• 
1 bPT'Udorolt"U. U:I u "'alaeri· (~ a 4-llr: oldalon.) tuJajdolloaok, mfft nqJ a mu maradt m11111&&.D.ék8l *""""' ,ddntlJ lt • tlMi torefcn-bcX'P 
A. ..Jllhbt. l!l,,,ik f lut.,_ 
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1124 aaeptNnber 11. IWJT.illWíf-..,. 
~GYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
A:r.u.l cau tovlbb 1,-a helyén maradt 
- Re!!Ja e kend, Mit mondtam kendnek 
A vén '11ocsl1 b611ntott 
_ Igent, nagysigoa uram. C•k elöbb m-
Jün föl a f.5badn..,gy ur. Nem lehet elt A 
ftU lóval egyedül hagyni egy percre se 
Erre 1dr Sd.ntbay se tudott mit felelui.: 
Odafordult a:r. ott illó Jó:r.11 lnubo:r. 
_ AdJ egy pobit ):>ort ennek a vén ré• ....... 
M.lhily Iu,c'11 félhangosan dörmögött 
- Jobb lm • pillnka Ilyenkor 
A taru.ail!l nevetett. Ceerey pedig fellllt 
a bakra I itvette a dupla uirat 
Sd.ntbay elégedetten bólintott 
- No C.rolln lé.nyom - - - Egy-kettlí, 
a Yt'ilegéoyed mellé. Ml meg anyiddal !,. 
tul- ---
Még egy pdhir „b-eg:y-al\Jalt" is meg kel• 
lett Inni, hamir•koc1l1nakklbozatotleg)1 
~ pilinkit, a:r.tAn fölült a hintóba 
- No ---gyüüU---
De nem kell~tt annak a négy vasden&-
·aek "gyOOll .. •getéa. Mentek HOk maguktól 
t., mint a veszekedett fe~- Ugyancsak erő&­
nek kellett annak a gyeplilt fogó kéznek 
!t':,O~/;!>;g~~:t:Z~~t 
1
~ :;.:~~e~t ~: 
na. mert Cuollna ·a vőlegénye karjába ka-
paukodva ült mellett.e. Ugy lilik u a meny 
llfW!ZOnyhl:,:r. ha egyszer a vt'ilegény~ bajt. 
A ft'iba dnagy "trsppra" fogta a türelmet• 
h:n állatokat. Gyönyörködött a:r.olm&k ö1z-
uetannlt , egyenletes Jibemelé!lében. Csak 
az "'ostorhegyure" kellett vigyázni. A:r. 
IJ&gy hajlandósAgot niutatott a felvi!.gilra. 
H anem a.:r. öreg Szánthaynak nem tetszetl 
a menés. Eleinte csak ngy félhangosan dör-
mögöLt , 
- Tudnak ám a:r.ok a lovak jobban Is 
:mennl -- -
Tlbor és carolloka öuzemOflolyogtak a 
oármögésre 
- De nw lflméld te a:r. 6n lovaimat - -
hej - - --,- !gy délre ite érilnk oda 
Hogy aztán erre ae kapott valaszt, klfa• 
k.a.dl a:i: öreg ur. Tü:r.elte a "hegyaljai" 
• - Hajt.a már ha mondom - - - a te• 
rantéalt annak a négy lónak 
llost mir Cller@y Is engedelmeskedetL Na 
"Al. AIIAIIY ltARDBOJT." 
lrtat HGIODL 
IRJON LEVELET ÉSTITOKTARTAS MELLID A teJequda komolyan bólintott 1 - Hl11:r.en a&trt ajinlottam. e11gedeleD". 
légyen a bttorkodáaolllffl, de mec a m6l-
tóaq:011 t6hadnagy umak la lenne el)' Jcta 
tuttil'a adni 'l'a.lóm ha nem tet.uene meg-
nebe:r.telnl érce CLEVELAND, OHIO. 
gyott OB&ttant a klereutett "négyeaostor" X. 
Olerey elmaradt a kut~eli lépegetö 
tlu.tektt'il 
lóuör c-.aipkev,ége a ké,t els6 pulpa feje fe- - No llreg - - CU.k n.l11cs va.1&111! baj 
lett. Fel la vágtak ri ugy a vudereselc, hogy A "k(Ua6" cseléddg mir talpon volt, ml• - Még nJa!' htennek hA1&. de lehet 
~~::.Y~: i~gt:nn!~~ot~U:~. 6_ hh1tó ~/::~b~e!~:1\~!. :~e;:tt: ~ó~~ / = :~=~et kérek hogy ne Yélaek 
- 1'0 ugye mondtam - - - Tudnák tá\Jó la. EÍ!:y caom6 béreaasuony ép a fe- uómmal, de a mtltóúgoa asa:r.ony IMiua 
"awk gyoraan la menni Jéuel vég:i:ett. Hatalmu Unnikban rak• még mOflt la rü:r.eg 
Caerey mosotyogva e&avarta fel a:r. ostor• I.Ak fel kOCllkra: a tejet. A:r. megy ki egye..- Cserey elnenttt: magit 
tudarat a nyeÍé:re s csak ugy "kooalllOll&D." neat az A.J.lomisra.. A vonat a:r.l4n tovibb - Htt le kell fektetni ha réu-eg 
maga ali uurta a nyelet. u411Jt!a a f6viro6ba Egynéhiny "'parant- A teJesgUda • fejét c.óTálgatta ro1111.1.-
Mlre a Szántibay kastély elé értek, már négyes" 11 kéuen áll.t már. Igy blYJák arra- láaképen ' 
fehér volt a oégy vasderea a habtól. A:r. felé a négyökrös szekereket. Azok mennek - íuen Ul .mink 11 tudjuk, de máabol a 
öregur elégedetten bólintott ki a kaa:r.Alókra s:r.énit hordani. A megfejt baj 
- No _ _ _ elég jó jöttünk _ _ _ aymenthill (ehentk la kl10rakozt.ak as 11- -111 a C11uda baJ? Caak nem gyujtja ma-
Hun vannak a:r.ok a cigányok ti116 ajtón. Mennek a legelőre. Utol)i.r::i. gára a:r. lstillót 
Azokra bl:r.ony jó ltÍelg k>ellett várni. ereuUk ki a bikát. A hatalmas illat gön- - Ait nem. Hanem. hogy a B6:r.al uoba-
A1ok caak kö:i:önsége. "paru:r.tkoca.ln" jöt- ::~:J!~!;::o:~~hi;;~~~g kt!tnény- :rk:~ó~~::~::r. eljegy:r.6tt, töizényes 
~ee1;/ 1:h:~g:,~~:elh~~!n~, ~~!ai::;:~ - 4ttnl van a:r. kéremalil:168.D. mer hogy -. Tudom, Hát azt.án 
pe11 • lgeols vad e:r. a:r. illat. Megkerget e:r. min- - A1l4n a Jov!.ulegény meg ré11eg11égllre 
- Addig pedig - - - Igyunk, Adja.to~ den •élt'ilényt. De még a koc,iikat la felborl- ulyanokat beull, hogy ha addig él 11• mégse 
arinak a vén réa:r.;gell Mlhilynak la~ - - gatta, ha -beérhette. Hát out.án azér té~- '!:rea:l n:e !~gyn:ii:~:
11!
1
~8!;t A: ~~i 
há~1~:::~ö:t~a:t:~Ye:=~ ~; ;dig egy ::t~:! a t4bla. !gy csak O!lalra !Alhat. Elú- ::!'n~st Jelönt. TIÁt caa_k nt akartam 
vendég se me'bet el, mig a hi.:r.iur teljesen A tlntek megálltak klsM! megbAmulnl a. Moat már Cserey .Is megcsóvilta a fejéL 
el,~:; ::~:· v:;t p:~g !~~:r •,~:::· nagy :::~l~:~ á~~•~:~e~ ~IIO=~:~s~é !":oi::~ l&~r;:1\:~::r.~:n~g:::~=l~~~~~d bent • 
:~n:1u~~:~~n~1~:!:i1~a:it :e:~:u:::z;~: ce~ :~~w::~==~tv:::s:t:y:t~lar. le~ :;!~:lkhé~e1:!!:i:=:lk 
latásból, lv:i.Bból. A tele hold tén)'.e&en vlli- lstenfájit nékle - - ·_ Engöm tróbáljon Csak ugy maginak dörmijgött a fóbad-
gltott,\ bát nemC!lak kényelmes, hanem él- meg - - - csak en-göm - - - a:r. any- \nagy mlg a tisztek utan Indult . · 
vezetee Is volt a:r. éjjeli Jovaglá.s vi111:r.a!elé nyi9ak a:r.t I konnos - - - - Ugy látulk ebben 111 egyformák a pa-
Az 6,rnagy cserey mellett lovagolt A ·'teJe,ga:r.da" jelentke:r.ett a tlszturak raezt meg u nr - - _ 
_ Holnapra megjön a kaplt.ány elölt, )la. netalán egy kla "'savót" paran• - - A paraszt 18 eldÚetl ha teheti mb 
_ Meg caoln4nak. mátkáJit, asuonyit - - -
,;.... Holnaputan kimegyünk yadás:r.n!; - Igenla jó ám az klváltképen a m.i11na• A tiszteknek mir bo:r.ta Jóisl Jnaa a "töf-
- Jóí van . . • poa gyomorba. Kércmal.ássan·. 'ámbátor egy kölyt'/ ml:re kö:i:éjük ért 
_ .. Anráduak azt mondjuk. véletlenül kis törkölypillnka l11 finom Ilyenkor, btr- - Készen a vendégurak szob61 
alllt el a kaplt&ny fegy~re bogy ceak paras:r.tl gyomornak való - Igenle készen 
- Fogolyra söréttel vadisiu.nk A tlutek ne„ettek - Igyi.1 te 11 egy pohirral, a:r.l4n let'ek-
• A:r. t'irnagy villat vont 1 - Már pe,dlg ép a mi gyomrunk 111 parasz- hets:c. Ml Is azt teantik 
~ - A bal c66be golyót: tehetünk. Ar. erdő ti gyomor allkor, mert aavó helyett ma.tit Hanem Clle.rey nappall pihenése nem 11· 
mellett akadhat vaddisznó, ezarvaa Is 
-Helyesen 
egy kis törkölylyel gyógyJtJnk.most meg a kerillt. Alig aludt plr órit mikor felk61töt-
gyomrunkat ték 
- Teuen jönni. mer a lovi.uler;én1 ,neg 
a Józsi ..-ereka:r.enek 
Caerey kiugrott a:r. ig)'ból 1 110t'N.n ki· 
llltör.k6d.6tt, utin alete.ttacae!MM.alla.. 
Hja, a gudinal'. t'irk6dnl kell a:r. uradalulll 
közbll:tons4ga felett la 
-Ml tlSrténlkltt 
A tejeapsda fogta a IMWlea;ényt, 1 pa.-
ridéakocaia meg Józalt. Volt eullk az ön• 
geknek hogy kö-zbe lfpjenek mikor littil 
bogy Vtstedehneué ke:r.d 'filnl • Yereked .... 
A tejffguda telelt II uraág klrd.Wra 
- öea:r.eu.ukodtak a Böui végett, mu-
hogy e:r. Itt még riueg l1 egy klcalt ria4'-
'"' -Me]ylkke:r.dte 
-Hit- - -e&nl 
Caerey h11almasan pofon'tágta a kl~to. 
legényt 
- A:i: !död pedig kitelt. Itt nem tür6nk 
vereked6 legényt. Egy huuonnég,- órf.11 tnl 
ne liaaalak a kastély terllleu!n. A lluttaró 
majd klfl:r.etl a béred - - Te meg g~re a 
kastélyba 
A kapitány ép ak.k.or uállt le a lorin.íl 
aft'ibeJ4r-atelt'itt. A kéttl111t 11~lutilva kö-
&:r.lJntÖtte egymást. Keiet aaonban nem fog. 
lak Hl111en nem volt moat musúJ Nem yoJ:. 
körülllttllk, eeak Jóul lnaa. Elt'itte meg nem 
kellett alakoekodnl. 
Caereyné kéta:r.eree ulveuéggel fopdu. 
a kapitányt. 6 &:r.egény ut b.ltte, gyógyulni, 
felejteni jlltt bozújuk.. Hogy a fia tirsaá-
gában 1zórako:r.-va ltlsaebbedjen uive fAJ· 
dalma. Ha tUdla volna! Ua sejtette YOlna, 
bbgy a vadáa:r.at caak ilrilgy , e:r. az erober 
,- fiát megölni j(ltt le hoz:r.ijuk? - - -
Kedves ulvességgel tir11algott mlg el 
nemjöttalefekvá61deJe 
- Most már magukra hagyom az. urakat. 
Csak boro:r.gaasa\ak - - beul!l.ge..eoek 
- Ke:r.elt csokoJJuk. Neu1 aokilg mara~ 
dunk fen ml ae. Holnap kdri.n kelünk 
- Foglyiunak! Nyulis111ak 
- De u. erdlltM; • la bemegyOnk. Hith.l. 
akad vaddlunó- - •- A került'i jelentettf-, 
h<>fY IOk kárt teunek a kukorlcisbao 
Caere,rné nnetett l 
-A:r. mir lga:r. - - - cu.khogy a 11yul• 
patronokkal bajoe lesn 
• {Folytatása kÖ"fltke:r.lk.) 
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dlunk wldrol, J,lllil" p le h-
1f11k,, 1kl ud!g """' v1lt"""1k. 
A ffll •16,,.11k a 199„agyallll Q,.. 
cory IW-1-• vlllfke,., 
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,iö.,.eUlolr. TAD ralr.tiroo. Us-
let8n-YZ\ 9'!!'.~li „n.d 
•ellett,.,.... t. 
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son d!!Arol. Lt-(11agyobb ,-tlnstO eclbtelr.bf'11. •onrha .rclne~lmk".o• li•pUba,!• 
,·lllanr clllelr.i,.n, lr.ertl clllkelr.be:n, ,tb. ltb. 
LEGYEN KÉSZEN ŐSZRE ÉS TÉLRE. 
Kettll~ fel a !-llr. t"mcle~'II lh4 Férfi Raha Outil7aal:al. Lepapobll tila.utö • 
~rlaomab• l:klttli nhilr.ba■• Aaerlb 1eR1ttreaie•b nU,Jiroul t•l letlelr. lr.k■ lht'. 
D1ESSE FELAIII IUGYAllOSZTA-
LYUllliT, IIÍl,Y l IASmNTEII 
V Ali, A FIP11I A VE IUAIA TIIAL 
1124 ~11-
A SUP FROM THE CLARKSBURG COAL !:;::~'"~ ~,::: 
LOIJ 1AN r .. -.., u.,. ... 
Tiolence, tor tbe7 are more ex-
OPERATORS. ibt t!~:!e·:1!:~e~b~::;e~:,'~~r-
Hi"""9,Pr1Me4ea.W.V..., 
'-• ktll_, •J'•i.tobt •1wJtbt 
• ...,,INlleek. e,......,. 
-elgner! .ho411: h folTaa! Magyarorv.ql,a 
the leaderab\p of the uaUt• Wby _cl••"!', l>etore the Amer-
irH..- ,_ ... """, mlnecr •nd ll ia u lt ibould be. tcan publlc, 't.bat the forelgb-
m IIAGY AIOISZÁG ~'!T.-.. ...... . 
.\ LP.111anvm1:aa IM 
are not flghtl~g ror the opeh Wbeu they a re t rylng to ,bol'tt te t.rylntto tt~~ldate t~ t 
ahop the
7 
are not flgbtlog flght for tbtlr organ lzaU011, "uatlve--born" an a ram Y 
~•t~at thelr A.mnlc;an cnm- the fnrelgn-bm'ns are flghUntt ~:n'~: flghtlug the "Amerlcan 
(lltalemllel ... 71 ... nM) 
J~ )alill u,aa aer)eket. 
■-rt.m1 · Kplpl L11C1 
~~.':1~:v ... cf~i.=•~ ......... ~ 
llllea„lenl k h11"°nkl 11t kttsNr. 
r'Miet the)' are not flgl\tlng allke., ·P • • 
again„ tlielr own lntettAt. ' And no de-cent men, who WkT then the dlrty \le, thai 
Sllflutfal lra•17 I..,,.. :. $1.00 
M..,- 'tN .. 11.IO 
I.S.D ST,O. L1Nt 
~~~~=::-"~~ 
And stnce they are unwllllng knowa the ooal tieid would enr the forel,:nqa arfl. the ones 
to do the blddlng ol the "A meri- r&}', tbat the fore lgn•born are doln1 Vlolence on tbe coal 
can plan" Op@rato„ of Clark.s- the Oneaand tbeonly onea, who flelda! 
burg to bre$k 8trlle1, tb, ope- at, commlttlng ~rlme11 and vlo- Wh>· the .i1ence about tlla 
ratora are turnlng arotiúd; 'and Jeuce when tb e f\gl'lt 11 bttter. Ja.cl, that theae forelgnera vie.re 
-w.hlle wlth one face atíll ~ 1 dare the Open Shop Coal impnrted to the et:Nll tieid• by 
rultlng tllom to load the co11l, Oi,tratort Auoctauon to lnvH- theae t'lonip111H!11, the very com-
.,,Jth tbe other face they are tl,rlte wlth me the to11rt re- panlec denounclng them wltb 
51anderlng Lhem and lyln,: cord1 of all thP crh;nes.co111mlt- Jylng fal111hoods! 
HA ...... ,,. •. 
about t.heru to tha publle, t.> ted b)J the mtnera for t hc org•- Jl 11 a new"l'í'•n•tlme 11níi a 
pin the lmpresgion th&t ouly nlntlon. ne• weapon Jn tbe b1nd1 ot 
cottlgnen are flgth\ng here the A dare them to ln.vestlgltf\ «nployeu ln every branch of 
Amerlcan-p!an11 ami the natlve. thl! crlmea thnt were never tnduatry to clalm, that torelg• 
workeni. really ,ettled, tbe Herrln ner. a re the ona damorlng for 
n,-arta)■n61aem. 
lll■dltliJJel.talbu 
eledeti u, ami ab■j1, 
okona. Jhan.iljoa 
Bordm'• Eade TeJK 
-'>bm u eat-baani]Ja-.ut a U,. 
The roretgner• are nelther crlll1ea. the Coal Rh·ar crhnea organilatlon1 and forelgnen 
worae, nor OOtter th11n the na- aud the more reeent crlmeii on are the' onea trylug to deatror 
tlve ,'.orken. The_\" are 1baring the Falm1ont Coal Field. tbe (glo;loua'!) "Amerlcan or 
tbelr fat.e ln every r-eapect, the\· And I "WIII pro\·e to them \han open shop plan" T 
IW'l1, mel1 t6hb er& 





aceept\ng and toUowlng what thfly nll read y know, lb&t The torelgnera are tbe ones 
- - lately gettlng the abuse frou1 
ST: ;~::e~!!ET Dr. B-~~!~LL :~~1i;:e'w:~~;_.t~o~u:·t~~; =~t; 
Clariuburg, W. Va. William1on, W. Va. ~:~~~~?•~::11•ci:11•111.':1:1 u:; 
RUS 1:S FOSZERÁJmX 
Fin, Nllllloftal a.nk 8 1dg. '"bunky" and the "dago"! 
Mair1aro~11n, bb llaa- li:6-
plteU Jni.únk. 
EGYED0LI MAGYAR 
STÓR0$ A VIDÉKEN. 
KltOn6 fo 1m1u11dkllll Uultek. 
FOit"" h gy8kl m ...... lrdk,al• 
nJU-1. UJ 1..-i,.t H fott15m6, 
Mk•t J..Uni,c. •••n dllalok. 
Ponta.l1 ll11t•lmn kluo11111„ 
Dr. L L BELCHER, WELCH, W. VA. 
Nlnclan fogmtlllk.lt, hWMllllkit. lllmhek.t. k-• munkAkat, a I•~ 
modunebb Nndour - •ln, fAJdalom „ ,i11111 vil!Uk. 
A ma1111rok f lgy1lmH kl 11U>l1ilhban rf111uUl n1k 
- 1111am ... ,k i.-u .,.. 6ta. -
· LOVING FURNITURE COMPAHY 
BUTOROK, SZONYEGEK. GRAMOFONOK: 
KAL YHAK ES EGYEB HÁZI FELSZEREi.ESEK 
_ MORGANTOWN, W. VA. 
Oaletllolk a LllGNAGVOee a vkl,lk,... Ne - nj,,n mlnctan"le kit 
~h~mjfjj6fl l>ozdak..i,el • ~ laejobb lk!l1okat ~J• 
, 1-.dbb.&n,..lnt b-ot. , 
~ HALU NK IIII NOl:HT KA„ L&f'IUTlllallE IL-
VELV~T ICE CREAM 
(FAGYLALT) 
mhul.Jr egka•e• fi lsleteL - Egyel\ bellile n1lnden 
nap. -A 1.,.....-.-_.bllo ~- :a:&a1u1 
The Chillicothe Bottling Co. 
á!IWC01TE. OHIO 
JCtBtZlr V'BLVKT r°' OB.BillO'l' anrDBftV'TT. 
J. lllaJ■ dillbb• ....... 6nllJD. 
Whal Is better to appenl tJ 
the lntolerance o/. the publlc 
"''11.h, than to aocu&e the " tor-
eign-bom", the terrible and 
devl\lsh "fore\gn-born" who 
-aCt'lordlngto theClarkabur;; 
Open Sho1mcn - arc now ln-
tlmldatlng tlie naUve~bom, 
and thefamllle1 orthe natlve-
born. 
1i Jt happena to be a lie, "' 
dlrty, deliherate \le, who carea? 
.Everything Is fair ln love Blld 
war, and tbe open-ahoppers 
are now -ln war lndeed. Not B! 
they want the publlc to l>e lleve, 
:~~!r~~n::~~~:~ ;: r:;e ~= __:_; _= _= -~""-="" =-=-:.:~ :.-"" -" --- _,= - 1 





r .. - ~orkarir&l -~~•,:•~.;! ;:•;ri;,~';!:' .:..--:-:.:;: 
th·e-bom Amerlcan laborer. :~ 1~4
6':!:'·~ .. :.!1:.a „11.;11::,: ;:: ,.,,_., ., .. ,.,11,,..-. 
~~s~h:o :;;:~g~~'::~, l~:P~ ~-~= n:,~~:,:~le~t::~ .\Z UJ L~ J!ZUST-
the A111erlcans. ;!~ Í.~::;":ri:.~tb 0; 1,:~:.! t'f:NZT AZ ,EGYt!SULT 
Her-etofore ln 11Jmlllnr ,;UeJ :::::1~iinkói,;~:::.1~~r„ö::''t:: J,1,1,.\ MOK-JU N VP.RllC, 
the forelgn-born remalned- si- •i)ilól. ak.lllnfll °'"' Mirt.o. 1'noa „ ~=:~ ::il::e !~:: ~~~oy:~ ~~=~(6;.i;::!~."::!t M~?i;r ffl~e~::~ l~lllll~k! fi:g'! ~:'rl! 
lylng atatementa. ful f lÁn. hanem as értélnnErffk 
Hereafter the "forelgner'' te !~ii~!/~::t·m,~k ~:::i::z~!'; 
::~ ::i 1:~~o~n~o ;:;:1t: \~~ ~'.!!~~1 f~•,'.:~~~~•~.,1=: a,: eh: uj vert pén1, melyet Q 
ror:~~b~~:11;
0
a~u:e th~rul~1e j~~r:!~~i:![1•:~~:!r ~= :::.ei:\i ~aii'!:~:~~: Ul~é=I~~: 
~Í:~e:rror:~~':er:n•:1i~ ~ t~~ ~t:~~:?:~:l,~:~::::t .... :1}6l :~:~:1.n:g, ~~IHe:,'!■~ J::~ 
Jeavé the coal tieid of tb'! ho111PtHdl Sunt M'•'• tematllbe~ etrf•1loty péuldnrabot ,erne,, 
Clarksburg operator& and to lletJgsi&k önn~~ relét, mint auiennTI a kél-1lot1 
leave lt qu lck. KERHT ETh. péllll:d11 rabok. Á 1lot,oak er1en-
A.nd whom w\11 then the m!; _:.~1,.,,~~9::..,i.u,..:1=~~~~ 1;~"~111: 1: : : : tmll~•=~=n~: 
Operatori acc:use and agalni;t aen. nv ,,..llbeln11« ~•entllaune.11 a fra.nké. ,\ rendu fluosi1ok 
;;:::,1C:~1 pi~~~; th~~;nd tho ~~~::~i='.•1.:~.:~t A~1;:! ;.1$:::!: ~::::et ;:!1:'i'o•ll::, e::; 
~ ln Hlmler. g:1~~?~/S~F-c1T!:~:.Ari ~o~:~:::~t,~:n't:=:;:::; 
UJ N;8:ic~~if~e~~E- =~B~n::~;::~::::•;= ::h!ll~~~1!!~;:e=m~.1=: 
a..,,.~ ... k,.;;; ..-.. u ..... L ~l~~ ~~ ... T•--:::!f!"~;!~ g- ünll fell8rtúáre toNIJlnll, • 
- ob111. Paplc:9 Jinot. Detf'OIL Mlcll. J.!•· leg-jobb JlefekteU:• éa e(&ls&it-=;•~=!~~~::?{;]: ~:::.,.·~:pJ'~.::::-'r:;;.~:s,~ 
•1 Jho,., Jfanclo, W \'a. C.WIIMlbt Trlner Ke9eri llol" a legtiUle-
~~~':;,11r:1~~1,:i1c:ch=nC1,1.'~ti:: le~ebb gTÓg-Jlffr, tnelT • 1110• 
Clet'1'1ud. Ollla. Bclnuter UearUIJlf. mor mllkl.ldWt. 11Pb6lToau, J6 
C1•01• nd. 0~~ ilitdgy.t· gerjeni & •• e• W• 
e\ MBO HUL LA&. th l h'""ll reodcia mikiU&ét 
veu.préral 8';;;;~ 1i1oauma. w. IIUdhl "!si aHnlW• • Trlaer 
Va..l ""'"11„t,ffth•· .... ,.,. CM· 11:eMOrii Hort. .., n .......... ,. =~ ~!6:i?.:,~i. inn,-. r6•L' '1t•I j61 fn e• iaapa," lg-, Irt 
3 ~i•E!Z;:!1r':::J!~ ::.1 :~!~:~,.~•tr.-~~~•':_ 8: 11Ó~ 
§ t...A 
1 
____ .,. .-IUl 
1
... --o-- • n 1,it6ro1a El llerMIIM6Je u 
i ~::::~ =~': t RTESITt S. :~: :•'!~:;o:. "':.:.~ 1 ==-~~iY. &l'teslljilll llerrlck, Oblo • et • Trtner Lla lad'"4t- H 
9(lkd_ -~~.J:t ::f:i"•4t, hoCY llilipYt.eie- :::~í.-~u ~=-:".!:.:l. 
~-~ f'E KY.T E I IDÁU Jo• TrlHr Collp 8elath"•t, 
bajtinat p!t:tull m,c. b meJfúott. , 
. l'e~:!ilk t1:.~:t~ -~:j::! .l llhT~ W.,-el tr-... .._ • g,{#_ 'tQ: ltmoptnl ar;ITeal(edJellell. ., ,_.,.,....... .. ...,..11;. 





.,,--,'P. ··=--~-" -~i-~::-~==·· 
h-l,IL. I .. .,._ , • .._.i.. 
Ha p4ru:it bi.atff M l)(,_lft 
=~k.Ul"U nl, , .,,..ul jon 
lg„11t6lnk 1 vldfk 1 .... 
,,.,,.obt1 1mtl1f'II. 





C. L 01 ál' l' ■NO ll! IIF III 
pfn,cUt„ok 
IAEGER, W. VA. 
Maaar Bányúiok 1 
Ha PIU1bR-rgb, Pa. Jlina~k. 
1, to1J.Ud.ll meg 1úllod.• 
f1rendfg l6aet • 
TISZTA SZOBÁI. 
JO tTELl:11: ts Htl8l'I6 
lTALOL 
ST~VE VARGA 
M11GJarWllaclaNV1n ... lt. 
ffl l't ftaT AVL 
PITTSBURGH, PA. 
EAGLE SALY AGE CO. 
(1)&1a11bill llaJc„r JILaoo IUCJU 
llel'ftlled& m„loll HL) 
APP ALACHIA, V A. 
N6~ lf rfl h n•nn•ktulllk. llilh 
l ruk. ofpilk. ll&l apok. Ml nd• nltle 
t ullhatl olkkd .k~IIH fttlunk. 
A lecok 86bh b alll 









PA1 N IX„1:Ll:ftT 
i.,4\btll _,,....~klllt. .. 
rc,p411111 • .. .,an1 \Melowht. 
THE OWENS DRUG 
COMPANY 
3rd AnDU.t 
Willamson, w. VL 
BANKUNK 
11lk\aaUlnln ... 1 ... ~tak1aU-
16. po- kl„oLa lli<lban l'ltaal\Í 
l •l•lt. NI 1-. pt,\út am, .... ... ~!:'t l._1„bt, """'m ,ama ,... 
8 1:Th"EK UTAH 4 uAzAL,j. 
KOT l'IHTOHK. ....._Q\ .. ~ 
......... , ... l ldlll n.111;111•'-
TJw .... o/ ·-• ...,... ... , v .. 
- Logán-
Jewelry Co. 
LOGAN, W. V A. 
k HOM erlk. lkaaf'lk. ,..,, .. 
aaNk. 11,..e„'lc, 1...,.k..._ 
blm.illt, U.klk n..,- nk-
Ur& 
AJI...Uk Urwyak ""' ~11-
ltkll .... • 
kOUlnlt 9onlllol lonlilw"k k&k 
.1n1uu,a. 
A MAOVAftOKAT flay1t1M-Nn 
uolPIJwkkl, 
ALFRED WILEY ZONGORAHÁZA 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Minduféle k1kitinóbb \IOllforik, rram.moloaok, 
lem.t1ek á mú minden baqn:erek 111.11 n.ldára. 
Ha nlaai bu,Pert akar riwolni, okntlen néu, 
- ületial<ot. Nálank ........_, a ler;.l, .. t bpif. 
111 
Szüreti Bálokra, 
tiKmalabár ... , biloba, piai, 
,löaÜNllra a le1...W. ki.it,li 
Meghivókat, 
plwt,bt, l,el;pijeuekll, lad 
tídillekll a i.,.ra.w, árh a 
kéuita 
IIAGY A11 BANY .UZLAP IIYOIIDAJA, 
HIIIIJ!IIVIUE, lEIITUClT. 
Le~~..,Ie6----









DmOR JAIIOs -WILLIAMMIN, W. VA. fü,.u....,.., tart• ... 1..-11i. -
ul l_,porült cikket. - KI,._• 
'tlclfk-........... klMI~ 
,\a emberU ,u.i,JJui o• n&lfJ fi. 
lfJeJmel lonlllaaall: a tiablstoaltbra. 
Mit felelne On a köntkezó kérdúebe 7 
1) El~ gondot fordU-e On a tU.blllo•ltbra 11 r•J1011 
li.ell6en bbtosltu ,an-e a hi1a, h.htuthl ür-
grak, me.llöépllJetek, l•rare. aatomoblle,. kfftl-
i.dn, stb.t 
, 
~) }'eíemelle--e a blllo1ltút iiRJsefel •• ,,egu11):81it<\ 
arin76ban, bo51 olraa. &u,eget bp}o., •elr ele• 
lt!nflS 11 11Jb61l be11en:é1re, )a Ht&üll a tii el-
pautltana Ta!aaltt 
1) Vajjon a bbto1lt.61t efJI, teljese■ •etltllbal4, ul• 
Jjrd, rig-1 li.tpr4Wll aaerlul laW1etlel klJUltle-e{ 
Ha 0. n1_,, k...i, ,..-•..i..a í. .!ire-
liti .......... 0. ....... .;Jq i.,.,,i,id,atiltl, 
biit.,itúi mlffltéaíl köti aer hmositúál 
WVISELI E VWf:IEN , 
TUG RIVER INSURANCE AGENCY 
PATTEUOII IUIG. 
WILLIAMSON, W, VA. 
Öhazai , mesék ... : 
anya8'gábói csak aulyoa bels6 baja maradl 
meg, Irigyen nézte S6rlt. 
lnnát uonban a ldvincl!lág vitté Dern•• Valóban olyan volt, mint a klnyllt róna. 
~~ :r!:::::~:':~tU:Z :~:::.:::t.:. ~!:: megte5te~_ett a H na~o'n jó áll~ 
ta a meateruuonnyá lett cselédleány háza. A Jó mód meglAtuott. ruházat.in, a faklí.• 
tiJAt, férjét, egy k'- ujságot akart hallanJ. ú.n, mindenQU. 
Arra kérte hát Fejnést, álUon ,meg a s,;e.: - EgésUégem -van hál' I1tennek. - re-
Urrel Selym~ék előtt, • ' lelte Sirl. 
Densre érvé "Irma meg Marci leszálltak - Vll.n llt egyéb la, ugy Játum .. Br.ólt 
egy uindelytet6s, tllk&ro11 fehér hú előtt. Irma. • 
melynek kii kapuji.ban két négy-öt én, - Hit élhetünk ... u uram nagyon Jó 
torma ragyogó tekete.1emü gyere)t egymás- kereti6 ... meg m.bkép la· ló ember ... u. 
Wét fogva báméukodott a felkendl!dltt hten la megverne, ha egyebet mondanék. 
Jonkta. Utva, hogy Idegenek tartanak a - Jaj ... drtga keres~lam, mit il.djak 
11:1• }(apunak, an.ladtak befe16 a hizba, mint mán neked.. legylk olyan nives ldu 
a nyulak. anyám, vegyen ki a J)obá1rszékb0\ na-rancsot 
- Hát titeket ki kerget! ~ hallotta be· rni!g- tlgét.. 
llilr61 Inna Sárrhangját. KopogtatotL ~arclka le nem vette i;temelt kereast-
- Szabad! anyjáról. akt olyan haUst gyakorolt reá. 
_ Szerenashi Jó n!.potl Mán meg se Ismer mint ~lntlt mitlden aiép utl S'Yakorol a 
bennünket ugy-,1, komátnasson! Elhoutarb gyermekekre. Alikor aztAn a naranccsal kJ• 
, Márdkit á kerestmámi-hoz. gondultam, nllták, a kél éves leányka as lilébe múzott 
!~ .~1~g nem látog11t mlnkel. eljevünk eccer !é:!~~~:~ ~::. ~:;~~~a~~:::i:::~ 
_ Jaj . . . lelkem ... lelkem . . tek, hogy hol Súlka cuppantott egyet a 
Sári. aki éppen két éves kis Jinyira Marcika képén, hol Marci a Sárik!én. 
adott tiszta kötéliyt, az ~lati plllanatban Ön. Sulyolmé la nagyon nézte azt.a:i: uno-
egyebet se tudott uólnj meglepetésében. káját. akit ai 6 tanácaára Sirlnak le kellett 
Marcika ke'zet csókolt neki a akkor li&&ze- volna tennie a KlgyóSlly Béla kOuöbére. De 
Tllllffl csókolt& tit Is, Irmát la. ti erre mi\r nem emlékezett. SArl pAr hóna-
- Üljön le komAmaM1zony ... ülj le kin- l"IQ/i a!J!zony korában pénZt kOldlitt neki. 
c&em ... Ide a divinyra. Jaj lelkem, lellll:ent, hogy eljlibeaaen lAtogatóba. Eljött. Ée ml-
lait blinszor eierette\n vóna én elmenni, d~ vél panae:tkodott magtnos élete miatt, veje 
J!tja mlngyb ugy megleptek a gyerekek. ,sitvesen marasitalta hbAn!l egyeieremtn-
Es a két kormos szemO, Sanyi meg Jóaka.. denkon-a. Elérte, ihát mindazt, amire v!-
t'Ult egy eutendtl van közt.ük ... e meg az gyotv.'Égyiitt élt llnyival s Jó módban. 
én egyetlen j!n,yom ... ne bujj el SArlkl.m Meaterauzooyosan Jlrt, klalt rátarti Is 
... nézze, milyen k>ék neme van! volt a a világért~ nem l11merte volna, hogy 
- Itt la van egy! - ült fel as ablak mel- kill&lb, taniclokat 18 adhat valaki nála. 
letti uékr61 egy kis töpörödlitt öreg aaawny - I..Atod, - mondta .négyuemkint ol;-
póly'8bablval karján. · kor lányának, .....:. mégis C11&k Jó volt, bogy 
- E mf!g" Blluska., két hónapos. Tenék annak ide~ nem Ultottalak el u urtltól ... 
ide adni, édes anyám. . . a nélkill, ami tllrtént, 110ba le nem ezármai-
Özv. Sulyok Mártonné átadta a pólyút e tál volna az alföidre és Ca1pltésen soha ae 
4 Is kezet fogott Innival. vett volna el ilyen jól kerellli ember, mint 
-Úgy bl1 a ... e.zegény jA.nJ-omat nagyon S!ndor. 
meglepték a gyerekek ... mozdulni la alig Egyébként mindig e:tldta a poros, fátlan 
tud t.lilO.k, !\mblr hlu én le dajkAlom tlket AUöldet. t:s 111\kor egym6.aután jöttek a:i: 
eleget. unok~, gyakran w!mbelt. ~ogy jobb volt 
1 - Nem huuta el i 110k gyerek komAm- otthon, a maga C11tndeuégében, elszokott 6 
áasont ... oly!n mint! klnyllt ruzsá... min a gyerekrbáatól! Pedig hát nagyon 
Irma, kinek hat gyereke kö:i:ill egy sem a:i:e rette unoktlt.., s5t vejét Is. aki ráhagyot~ 




' · N• cdDUINlo4 niJ:i.6t mll>-
d.11Dl4le flttóbel#,rnJ. Mart „ 
ne nem 1d.llltla. nn becui>-
l• o 
JÖJJÖN UOZZÁY, 1b, eil6, 
rand.11 m....ut. adok. 
AAAIM OLCIÓK, 
Maoy•n,I b•az"Dnk, 
JOS. F. STERBA, szabó 
War, W. VL 
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és ~ elsukadt résukre posfán és •ir• 
1iDJilqis. ' 
HAZAI JOGOGYEKET lerPOatouhban 
intúük első,_ hazai ,....éclek 
utjú. 
HAJOJEGYEK • le,johb ••ulalira. .. 
AFFIDAVITOK pólllo1 készitúe. 
BETttl!IRE 3 11úalék haatot fú„ 
lm. 
HIMLER STATE BANK 
IIDILERVUU, DlffllCXT 
A FA TTTU. 
IJ"la: lhftU.nl JlbUla. 
A vini.tlan vendégeken 6 l1 nagyon meg• - A semmi. Shdor elmegy. Neki meg ruhájil. melyet anyóg )ó el6re 111:tUult1tt 
lep&ilitt és sehogy 1111 tetazet.t nelr.1, hogy le- mondjad, hogy táj a tejed, nem blrod 1. NI- 1.-t igyrL 
áilyAt. eg-y g6péaznét. 1. clgányan:tony koma vajt. Marclklt meg én ria1em el Irm.!nak. A.talatt Marclkll )ól mulatoh a kertben 
unonynak uóllt.son. - De .hit tudja, milyen ember 81.ndor, az aprós!goklll:al. Fltntinalt, bu~. 
Hluen SArl Is zavarban volt, Clll.k bit el- nem megy u egy tapodtat se n6111:illem, bokron teleJtett ribizlit kere11tek, clcinak. 
leple11te, amennyire tudta. s6t- ebédre la ma,. - Bllld 01&k ri.m, majd én ellgar.ltok Mikor Selymes elment, Sulyok né klnfMM.t 
ra111talta Irm!t. ' mindent. honá:fuk. 
- Keaenem slpen. de á véleglnnek A li• Sári Y!Jlat l'Ont, maga ee tudta, mit cal- - N~ama.. naWUama! - tutot~ 
ll.ld!lmu bánhoz lgérkeuliem. niljon ! Suretett Yolna egy ldcslt 11116rü:os- feUiJe u apróúgolll:. Marci 11 az.aladt. 4 li 
u~-e,H:a~~:!1:,b 1:
11
:1_:~~a~~~~~~ :~; ::~~=a:ki'::Y:~:~~a~ól~: ::~ene klabiU~ a többiekkel. .. nigJ~~ 
mt\nll? Hogy j!tszami.nak a gyerekek v6le... v.eswd&be • jól eai-k néha kl~kll:ennle u Még a Sulyokné megkeményedett öai4 
- r.l. tele]J! - biztatta Irma a flot, ab-- &pró gondok lr6zül. De ml.lJ'éll•t e11akugyan ntve la ml"g?'e.nent erre a ua..-!ra. 
ban á reményben, hogy most dladalrnukod- Mit a többi me11teruezony lenézéeét61. 1-11- ' (Jaj ... Uram Teremt6m.~. _ e nem la ~1111 ... 
ni rog•a uill6anya felett. Marcika nem ma- uen hAt&mögr.t.tfel 111 hinytü: IUOk a mull Ja, milyen lrau.t mond:) 
rad nélkOle az Idegen hAznál. Játeddlg 11 • ha ~mUll~iep-1be nem mttlk. - Gyertek be, onokilm ... M&ff:!Qa,k 
- Na ,felelj.. gy,eai velem, vágy mii.· megtenni. a• Cllak azért van, mert f
1
élnek u nemaok!rael kell menn~a lakodalomba. 
rádu kereaitmámánál? urAtól. - Mink la megyluik.. mint 111.medO.nlr: 
- .Ml.rá.dok! - moaolygott Marcika. Kia !dti mulTa benyitott Selyme& u aaz.• ... a lakodalomba! 
ny~:~te e~;j:1iatlllomályoaodtak e megfe• :;::~~~~.~::'~t%~~~t1;:.'~'!~:t~~ ge~e~~::~:t :~1:~b~ :: !!: ~e:~:: 
lA;; N.á ~~{!u ·.: .lgy J!Zeret.11 te mAmA . · :é~~e::,;gl~~~t~~~~'::ni!'!:r:~; rltenek, de Itthon les11 im_J6 -....caora! 
,- Ne bAnt.8& .. kérlelte Slirl. - Elmulat t.srtotta volna makit, ha ennél többet lliv!n. , A szobában azt.ln Sári egy ft..-eaett mig 
Itt a gyerekek kö:i:t, hleien kis !dti az egéll:t, - No kedvea pA.rom, nem k6ezU1ődu még? tölthette kedvét Marcl,kA..-al. 
ne1n11ok!n. n1egyOnk a lakodalomba, os11t - Nem tud elmenni. .. suttogta veje tu- - Néu széjjel Itt. • • mondt& .. nekV! 
elvtt11:,1ük. 1 lébe Sulyoltné. - KegJ~tlenot llZoPik ei a adom, ami megtetairlk, U:Armi. 
1mm rosazkedv.Uen elkösziint. Sulyokné khr Béla, relultta a mellit, a ped.'8 nagyon Marci rámutatott SArlkára 111ln!Jeu lito-
klaérte ki. Mikor vlssu.tért a ezobAba, Sárit nagy tijdalom, borogatni kell , hogy nagyobb vthh nélkUJ. 
ugy talAlta, amint térdelt Marclka el6tt és baJ ne !egyik bel6Je. De hiába mondom nelr.l, - E:tat teeaék idnl. 
sl rva ca6kolgatta mlndeD porclkA!!t. er6nek erejf'vel el akar menni, mert tél, - Jaj te ..• hami, .. •• egyetlen !inyo-
- Slrl! Mire való e? Ha benyit az urad, hogy akkorteaemégy el és nem akarjaked- mat nem adhatom. ,Minek vóna ü /neked! 
mit gondol! vedet a&egnl. \'ele caalr. baj v11n még. 
- Néz:ze a.ak édea any!m .. hit nem Selymri Sándor becaülelel arca eluomo- - Szeret~ ... uelr.em ulnc. ki• teet.Y6. 
azakaaztott a.pja? rodott. Meglilelte S!rlL rem ... Akkor lenne, hA Ide idn!.. 
- ML De ob!t eueden légy. - Nagyon t!J?.,.... kérdeite u}nilkoi-..-a. - mt eni,m sseretu--if 
Marcika caodálkozott. Méltán. Idáig min• Sári e11alr: a teJ6..-ecl Intett, hogy Igen. - - S:teretem. 
dig ait hallotta, hogy apJl.hoz, ml.r mint - Akkorcaakborogud, ahogy anyid -M:ér?Asér.mera;t.,reuu.nyidvagyok? 
Mlskaclgán)'bo:i:1 cse.ppeteehu:t.Éabaha- mond~uú lakodalom se éri meg, hogy -:A.zér .•. mer 111ép .. ,. él ma.guknü 
BODllt ki hozd, miért lür nért a ke.reaztma- valami bajod Jegyik-.: minden nép. 
ma? 
1 
- Oe alll:.kor Maga 1& megy el. .. tudom. - Itt maradnál mindig, ha Itt roguilak, 
- Eredjetek Irt a kertbe, hlntA.11nl, - küld - Hát mit ,oooolu, nekem hol Jobb, mel- kii gé,péu. ÍJlU,DQIII:? , 
~:i~!: !~~~;~k~::':to!:~~::= !,etted. vagy a lakodalomban! ~od, ha - Itt éni 
- A nem lehet, hogy ez a clginyuao.ny :~!a.'f lazom l! bort, de keWlt ~ '!épek ho;; :~01e,~:~~i.m::m6k;er,tt'd, 
a lakodalomban, mindenki e16tt téged "ko- - Azt gondolom, hogy valftlnek okvet- - Szere.ttm én, De ápám ugyla mindig 
mAmaaszonynalr." azólonguaon. SzAjl.ra len el kell menni a Uutesaég okáért, hogy au mondJaJ hbgy 110fla ire JeMs beltllem jó 
\'~u a t11,lu. harag ne legyen. Még tegnap Itt volt a meny mu.111tkus. nlnoa tllem.. A rnaui'n,ghe. meg 
- Mán ha veei la, nem tllÜiatom meg asszony személyesen, hogy okvetlen elvár. ntn"'Tffl'efu vóna, 
'lekl. hogy annak ne a:tólltaon. Ha jó vót Nagyon népen ktrem, menjen el JegalAbb - _: Klcel v gy 016' te 1na1nall. lelk~i.. oe 
akkor, nagy bajomban. M141:a! . liftd ha elé ed azt a:t ld6t, 'ne r~IJ M'mmlt, 
ni;ad1::~et azon mbkép segltenl. Jtthun is ~,~i'~:;.!:s:i~:e:~vedért, ha ne~1 .,, d elme tld!IIOI,•~...,.--
- Az Is botrán·kozú lesz. Fel ls vette mlndj!rt filiom fekete poazs'~ '"\, (!-' 1yta1r!rzrno ,. 
■ Ws.\C:"lllllLEltVILLENl 
A.s ·lmult hélen 4 napot dol• 
gostak a Hlniler roa.t Co. bA· 
nytj!han. 
Va,,,il'na)) Mlutin Chaltaroy 
mtlie'l. a Standarcl-Thack..r 
Ooal C'o. cNfllltÁVll jit.uott 11. 
KII Maio·aroruig Dueball cu-
t>t,t. A himlervlllel NaPat er6• 
fOl6nybe11 voila hetedik lnnlnK 
né!, 1, -1 volt•• ariny a hlm 
len·lllelekJlvára&aStandard 
Thiu::k•rlek IAtt.lk, hogy nlnc,, 
remén,)llk a JUékot" megnyerni , 
mire•• egrlk befutó hlmlervll• 
Jel ji~lkOJl „ kG~n.Eg kGrtb'II 
megtimadt.lk él verekedétt 
):nltek a magyaro)l:kal. ~n-e 
atlin a 11111.gynrok Je1•on1<it.ak 11 
pilyiró1 N lgy a jl.ték l>cf'-')e-
•ettllmlll éM ,égel, 
N1MLIUI COAL CO. 11tazvbtVIEHK 
,iovl!LMt•1.. 
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, s61Jlk f, 1ilrnleTTlllt11ll~ri•••611JO, 
..iiatnon1..ll<CJ' ■ U.•oUak6td· 
~• ~lik. akit megt>li 
U..11aul1nonmbar J-ltl rraiffln 
ftl6 tfP'IMlettel 
N~Alldrl,t.f'odor Bbdor. Da 
l.f.H J'1lo..,S0t5 Hnos, C1t•I AaU.I, 
81mollt Jhoa. Koc:Hl O~ru. Keller 
li&raL ~ A,:ottoa. Mathc,I 
Atlclrb. Dde! r-c. 8&~ IJt•b. 
Aol•I Ml•I,>.. soc„ latTill, Bt1•0 lat-
• ·n.,tu Jóue-f. M-6 U11oa. O,-b, 
..... Nt•rt,a.M„Jllut latria.Ktn,1,-} 
Mn,1,-, Hoffer J6:,;i,ef, B•eat11$f:tl 
Bllldor.t'NauAlldl'ia.Ko.,.11 Ptl.Li-
11J1 J6AoeL Grsbulry Fel"fl>c. Moub 
l'UI lllklóa. \'lik:• ltmef, l'olirt,rl 
:::t~J:~:i.• ... J~~ ~~~::.. ~~; 
u..16, B#lal.bt JdQllt. CPU. IA•• 
16, ~rl<o F'ereac. Vuto NthAIJ. n,, 
blllTf'M "11 .... Dod!li r .LaJo,a. 1)60 
i.tri,a lltrp .fle-. F'd;ei. JNot. 
Vl■ ca,,, •JIOliC. T6111 lplic. KHU IHr-
1.0a. Ol•idAn LQot,.. 81emitl Mlhily, 
Baá6 J.,_ U■Dö ODo~- , .. ,t:, B■ r-
==r~t~1d=~•Jn6:,~ 
J~ Greu. F'ere1>c. Jalluz M A.bJ-
ru. 86, farol,•. t;a,6,ty J6&1iet. M.t· 
U,, r Alldl'ia. Rl"6Mllli1J.T6111 1..,._ 
Kl•t"JSlindor.Sowopl f"16rU11, Jó 
~ ..... &r-r MCJsea. eai,c. ~Jo,a. \"e 
,.. I..INtria. Oem}En rel"fM.~&SJ' •·~ 
renc, \"arp MlhAIJ. 81■ 1>6 Imre, SU-
mo,:J'! IJ<ritt. \'lb 8'ndor, Klu l'a-
....,.,_ t.t-,..men IW,ndor. Koil••n J.I· 
noa. l,d.ul6 Sbdor, VadH Fe ... Dt. 




CHAS. L GIIOSS CO. 
aoi a .... tn• ,i..c1, .. ,ta"LOll1o. 
Himlemllei maJJ&r 
test.érek! 
A lttJoM, Ub....,iny•ltet Ur-i- r■kU...., 6' I\KMZ la 0111-
lllnm. 
Mlnclo""'•'l•lmlu. ... kat.frlN 
t,\11, letwifOIUk, binytuklll'-
kak, 1111 ... att ta .,..,.,u..,1,ak :::1-::,t~ul>b irtl•n k•fo• 
P•"loun a, ll••"'"'''"" 
u.or1il""kl"'dhn•t. 
GURDON KAROL Y 
1, gr l9lbb v,gyukarHk•d& 
ffimle~Ut, Kentucky. 
MAGYAR.BARÁT A\M ! 
k.:~tr;,t.r~l~~~JI~ 
ba;~:~AOUHK entTJKIE.T, 
ICllldllnk plnlt e vltt,a .,.t,,de" .,.,.,i.., 
Ponloe. m•gbl1llat.6, lalkll•m•""" 
tt• klu<>lgilb"'t bktof.lt}llk. 
FIRST NA TIONAL BANK 
0, INO M. COOK. pll\llAN'lok. 
KimbaD, W. Va. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK 
OTTHONA 
' \oll'an, Wesl Viri:inia. 
)"& L'09■nba )I" 6o ••IHI tluU" 
kiuJ t,11,.-•rflai.htakat 
,~ni, ok••ll•n UI ka,...N l•I • M• 
, ,,., •'"'...,. ou,-,t. 
HUaiTO ITALOK.• 
!'0 ,,.gyar bl„yisnlr p~rtfogiett 






Clolll1• ... ancl T•Un„ 
212 PIKE aTAEET 
William,on, W. Va. ' 
Ha )6 rvlt&t. olco,6 ....,., akar, 
forduljon hNllnk. 
A l•9olco,6bb h l•1Jobb ruhil 
'nil1>nkk.ooj.a, 
ME081ZOTTUNK KIJÁR A 
TtlLl!Pf:KAE. 
HA JO RUHA T AKAR 
mlrt•t u.Nnt kltll"6 ... v.11111, 
•kkcr fotd1>IJ•" hcu'J.m. Szem" 
lteo•" "'c11ttoa•111m • m••~•• bi• 
t:E~:?J~u,~k. JO ,11,,rt1 
ADÁM BALINT 




""ll"gton, W. Vo.-ban, • 1•1· 
"agyobb bhyavldlk khp<>nl· 




C. F. PIRSCHL 
630- IOth St 
HUNTllló'GTON, 
Wt:8T \ ' JIIGINU. 




MA~~~dzl!T. V k 
EL-:r=.oxtt!:.UK. 
STATE BANK 
AND TRUST CO. 
ELM GROVE, W. V A.' 
NE KtlLDJf:TEX pt,aietel<•t llle-
pn bel7"-
:~ MENJEN'PJK kis ulan llaak• 
JÖJJmNt,K e •~k Jep,6Nllb 
bulóik bosd,11.k. 




FOAGALOM , •• , , U,000,000.00 
BATES 
SANATORIUM 
Hull .... !Ordik ha 116arfUnlik 
min...., faja villa,., ku,1t1, rn ■u­
uau h dlcllkua fU••nd. 
,. ...... 1U. 
!O"-tO~ 'FlftllA.nnue 
HuntlD!flOn, w. Ya. 
Magyar T ,,toir,U 
t11YaSJolt&J1-.,.dllla&ff&I' 
banU.r ... na..taQu. 




Klbjqydl IJ■ J•k. 
STEPHEN EPERJESSY 
-w1wWöN, w. v k 11!,~~~!1~~r· 
Or. 0. M. WHITI ...... " 
Or. W. f'.MoCOV utUa. 
MATf:WAN, W, VA. 
MAOVAR 9ÁNVAIZOKI 
Cn,11; 6U •elitek •aaol<. c„u 
6t& aaolpll,u •t ba11111tatet. 11111• 
~~~-J6 6& beclD!eta• m11nUl ,.~i-
Ha tlinnlN v■n „11kH1-
t.k, 91,a,to,k houim. 






A 9ud•-ull,..I»llo,niny Eara· 
te"' kftOnlirt•tt a,61l)'auriUO. 
Aki mlndllll lulAl.ra -~ 
rilaaol.a6rr.u.nmtodPN-
tcp6pil elt ... lt. 
BLOO~'S 
Dig Ucp.rtmeut StoreA 
APpalac:hia - Coebaru, 
Nortoa, Vir1inia. 
Ml ...... llJuk'a ,oUighlrO WALIC• 
OVEJ\cl...,..I. 
0ZUTtl1Nk LEONA9vo„ 
■AK A v1otk■N. 
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. ,.-:;, i THE GILBERT GROCERY CO., I 
[f~~~] PORTSMOUTH, OHIO 
Mi ...,I,aai ,lánffléi ....... • SUGAR LOAF 
fajta lwmú Ió„líkekaeli,.,C,KOWEIS eaI;, 
AHIJ,() • ·t:nic1u: ('O„ 
' o•.;.:..~,:;"':a,~,~;;.., 
Ioniai r,ia,illoöbek, pI1 ~ 
SOWllTY, ~TE u.e:r. . .. 
- és• ST. NICHQLAS ~-,~ 
